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Naar aanleiding van een verkaveling aan de Arthur  
Meulemansstraat in Zussen (Riemst), achtte de Zuid-Oost-
Limburgse Archeologische Dienst een vooronderzoek 
noodzakelijk. Voor deze opdracht werd door ARON bvba een 
vergunning voor een prospectie met ingreep in de bodem, i.e. 
een proefsleuvenonderzoek, aangevraagd bij het Agentschap 
R-O Vlaanderen,  Onroerend Erfgoed. Op basis van dit 
proefsleuvenonderzoek kan, na evaluatie van de 
onderzoeksresultaten, eventueel tot een archeologische 
opgraving besloten worden. Het proefsleuvenonderzoek 
diende een dekkingsgraad te hebben van 12 %.  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd op 14 december 2009 door 
het archeologisch projectbureau ARON bvba uit Sint-Truiden 
in opdracht van Meertens Consulting, te Riemst. De 
vergunning werd onder dossiernummer 2009/357 (09-19769) 
aan Patrick Reygel toegekend. 
 
 
1.  Het onderzoeksgebied  
 
1.1  Algemene situering 
 
Het onderzoeksgebied situeert zich ca. 300 m. ten oosten van de huidige dorpskern van Zussen, 
deelgemeente van Riemst en omvat de perceelnummers 0707a en 0706a (Kadaster afdeling Riemst 
(Z-Z-B), sectie A). De terreinen zijn gelegen op de hoek van de Arthur Meulemansstraat en een 
veldweg die deze laatste verbindt met de Walenweg. Het kerkhof van Zussen ligt vlak ten noorden van 
het onderzoeksgebied. De terreinen bevinden zich op een helling, afhellend van het noordwesten 
(TAW ca 100m) in zuidoostelijke richting (TAW ca 93m) en beslaan een totale oppervlakte van 7000 
m².  




























Fig. 2: Kleurenorthofoto met aanduiding van het projectgebied (rood) en een verdwenen weg (geel). Schaal 
1:4000 (bron: AGIV). 
Fig. 1: Kaart van België met aanduiding 
van het onderzoeksgebied. (Bron: NGI 
2002 ) 




Deze regio is ook beter gekend onder de naam Droog-Haspengouw. Het te prospecteren gebied 
wordt volgens de bodemkaart gekenmerkt door een droge leembodem met textuur B horizont en een 
dunne A horizont (<40cm), (Aba1). De omliggende gronden variëren van Aba0(b) (droge leembodem 
met textuur B horizont en een dikke A horizont (>40cm)) en AbB (droge leembodem met textuur B of 
structuur B horizont) tot Abp (Droge leembodem zonder profiel). Het terrein was tot voor de 

























1.2 Historische achtergrond  
 
Zussen maakt deel uit van de landbouw- en woonforensengemeente Zichen-Zussen-Bolder, gevormd 
door deze drie kerndorpen. De oudste archeologische sporen in de omgeving dateren uit het 
neolithicum. Latere vondsten zijn een Romeinse tumulus, fragmenten van een Romeins reliëf en 
sporen van een Romeinse villa. Doorheen het grondgebied van de gemeente liep ook de Romeinse 
weg Tongeren-Maastricht. Vanaf de Romeinse periode tot aan W.O.II werd er in de omgeving ook 
mergel ontgonnen omwille van de kalkrijke ondergrond. Zussen was eerst een Luikse heerlijkheid 





Volgens de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de 
Ferraris (1771-1778), was het onderzoeksgebied in die periode vlak buiten het centrum van Zussen 








Fig. 4: Detail uit de kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding 
van het prospectiegebied (in het rood, bij 
benadering). (bron: Koninklijke Bibliotheek 
van België 
                                                          
1
 http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/20875, http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/20876. 
Fig. 3: Topografische bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. Schaal 1:5000 (bron: AGIV). 
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Op de Atlas van de Buurtwegen uit 1841 valt het projectgebied duidelijker te plaatsen en komen de 
wegtracées beter overeen met de huidige situatie. De Arthur Meulemansstraat liep evenwel verder 
door naar het zuiden. Dit wegdeel van de weg is nu verdwenen maar wel nog zichtbaar op luchtfoto’s. 


















Fig. 5: Detail uit de Atlas 
van de Buurtwegen van 
Hasselt met aanduiding 
van het prospectie-
gebied. (bron: GIS 
Provincie Limburg). 
 

















Fig. 6: Detail van de IGN kaart uit 1923 
met aanduiding van het 
prospectiegebied. (bron: Le patrimoine 
cartographique de Wallonie). 
 
 
1.3 Vroeger archeologisch onderzoek  
 
Van het projectterrein zelf zijn geen archeologische vondsten bekend. In de onmiddellijke omgeving 
zijn wel verschillende vondsten gedaan: een Romeins beeldhouwwerk (CAI 50979 en 700013
2
), een 
Romeinse tumulus (CAI 50973), sporen van een Romeinse villa en bijhorende vondsten (CAI 50535 
en CAI 700015) en resten van een motte (de kleine en grooten Borch) uit de volle Middeleeuwen (CAI 
700010 en 700011). (Fig. 7) 
                                                          
2
 CAI 700013 verwijst ook naar hetzelfde Romeinse beeldhouwwerk maar duidt een foute locatie aan op de kaart. 





















Fig. 7: Detail uit de Centrale 
Archeologische Inventaris met 
aanduiding van de omliggende 
vindplaatsen en het 
prospectiegebied. Schaal 





 is volgens de CAI op het perceel 1125k (Kadaster afdeling Riemst (Z-Z-B), sectie 
A) gelegen. Dit perceel grenst vlak aan het onderzoeksgebied en beiden worden enkel gescheiden 
door de Arthur Meulemansstraat. De villa kon gedateerd worden in de Midden-Romeinse periode aan 
de hand van een munt van Trajanus (89-161 n. Chr.) en gestempelde terra sigillata. Daarnaast 
werden ook andere losse vondsten gedaan. Het betreft onder meer verschillende dakpanfragmenten, 
silexknollen, een hakmes, een 20-tal beenderen, een bronzen spelden, ijzeren ringen, drie gesmede 
ijzeren sleutels, glas en een fibula. 
 
De twee stenen fragmenten van het Midden-Romeins beeld dat in 1923 gevonden werd tijdens 
funderingswerken bij het lokaal "Vreugd en Deugd", zouden - net zoals de tumulus - met de villa in 
verband gebracht kunnen worden. Het beeld zou een vrouwelijke godheid, mogelijk Juno of een 




De motte werd in de 14
de







                                                          
3
 CAI 50535 en 700015. 
4
 Nouwen 1991: 13-18, CAI 50979 en 700013. 
5
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Zichen-Zussen-Bolder 
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2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
De opdracht bestond uit het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem. Het doel van 
dergelijk onderzoek is het opstellen van een rapport dat een ruimtelijke en inhoudelijke analyse maakt 
van mogelijk aanwezige archeologische resten op het onderzoeksterrein. Op basis van dit eindrapport 
en in combinatie met de door de bouwheer opgemaakte bouwplannen, kan het terrein al dan niet 
archeologie-vrij worden verklaard, de inrichting van het terrein eventueel worden bijgestuurd, of kan 
een onderbouwde selectie van de bedreigde en te onderzoeken zones worden opgemaakt. 
 
Conform de ‘Bijzondere Voorwaarden’ aan de vergunning bestond het veldwerk uit de evaluatie van 
het gebied door middel van het aanleggen van proefsleuven met een dekking van minimum 12%. Dit 
komt neer op een te onderzoeken oppervlakte van ongeveer 840 m² (470 lopende meter sleuf). Deze 





Fig. 8: Overzichtsfoto van het terrein vanaf het hoogste punt, voor de aanleg van de proefsleuven. 
 
 
2.2 Verloop en methodiek 
 
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Patrick Reygel een vergunning voor een 
prospectie met ingreep in de bodem bij R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed aangevraagd. Deze 
vergunning werd op 7 december 2009 afgeleverd onder dossiernummer 2009/357 (09-19769). De 
vergunning voor het gebruik van een metaaldetector werd afgeleverd onder dossiernummer 2009/357 
(09-19769) (2).  
 
Het onderzoek, in opdracht van Meertens Consulting, werd op 15 december uitgevoerd door Patrick 
Reygel en Joris Steegmans. Natasja De Winter was projectverantwoordelijke. De aannemer van de 
wegenis- en rioleringswerken, AO Heeren nv, stond in voor het leveren van een kraan met machinist. 
De sleuven werden nog dezelfde dag, na het bezoek van de heer Vanderbeken van ZOLAD, terug 
gedicht.  
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Het onderzoeksgebied had een totale oppervlakte van 7.000 m² (Fig. 8). Op het terrein werden 11 
parallelle, noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuven aangelegd met een breedte van 1,80 meter 
en een gemiddelde lengte van 50 meter.
6
 Conform de ‘Bijzondere Voorwaarden’ werden deze sleuven 
aangelegd met een tussenafstand van ca. 10 meter. De proefsleuven hadden een totale lengte van 
550 meter en een oppervlakte van ca. 990 m², goed voor een steekproef van ca. 14 % (Fig. 9). Het 
vlak van de proefsleuven werd aangelegd in de bovenkant van de C-horizont, op een diepte van 
gemiddeld 50 cm onder de bouwvoor.  
 
Om een inzicht te krijgen in de bodemopbouw van het onderzoeksgebied werd er in het zuidoostelijke 
uiteinde van sleuf 1 een kleine proefput aangelegd. Hiervan werd het zuidwestprofiel opgeschaafd, 
gefotografeerd en ingetekend. De twee aangetroffen sporen werden doorlopend genummerd, 
beschreven en gefotografeerd. Na registratie werden de sporen en de inplanting van de sleuven 
gecontroleerd door Tim Vanderbeken (ZOLAD). Alle vaststellingen die tijdens het onderzoek werden 
gedaan, werden bijeengebracht in een databank die een fotolijst, een sporenlijst en een vondstenlijst 
bevat. De veldtekeningen en dagrapporten werden gedigitaliseerd. Zowel het terrein als het vlak van 
de sleuven werd met een metaaldetector onderzocht op de aanwezigheid van metalen vondsten.   
 
Gezien het onderzoek geen archeologisch relevante sporen opleverde werden noch de sporen, noch 
de sleuven door een landmeter-expert ingemeten.  
 
 
Fig. 9: Overzichtsfoto van het terrein vanaf het hoogste punt, na het aanleggen van de proefsleuven. 
                                                          
6
 Zie bijlage 6: op vraag van de heer Vanderbeken werden de geplande negen proefsleuven aangevuld met twee 
bijkomende sleuven die tussen de sleuven 3 en 4 en sleuven 4 en 5 aangelegd werden.    






3.1 Bodemopbouw  
 
Volgens het bodemkundig onderzoek werd het 
onderzoeksgebied gekenmerkt door een droge leembodem met 
textuur B horizont en een dunne A horizont (<40cm), (Aba1).  
 
Deze droge leembodem werd tijdens het onderzoek 
teruggevonden in alle profielen van de sleuven. Door erosie 
bleek de textuur B horizont evenwel niet meer aanwezig te zijn.  
Bovenaan in het profiel bevond zich immers een bruine tot 
donkerbruine ploegvoor van ca. 35 cm dik. Hieronder bevond 
zich een laag colluvium die op het laagste punt van het terrein 
40 cm dik was. Hogerop de helling werd deze laag minder dik. 







Fig. 10: Zuidwestprofiel in sleuf 1 met bouwvoor, colluviumlaag en  
de C-horizont of moederbodem. 
 
 
3.2 De archeologische sporen en vondsten7 
 
In totaal werden verspreid over de sleuven 3 en 5 slechts twee sporen geregistreerd. Het betreft twee 
scherp afgelijnde kuilen van ca. 70 op 50 cm die rechthoekig van vorm waren en onder het colluviale 
pakket werden aangetroffen. De eerder compacte vulling van deze kuilen was donker bruingrijs van 
kleur met licht bruine vlekken en bevatte geen bijmenging. (Fig. 11 en 12) Het ontbreken van vondsten 
of bijmenging maakte dat het niet mogelijk was om deze sporen nader te dateren.  
 
Verder werden er tijdens de aanleg van de sleuven geen archeologische vondsten of sporen 
aangetroffen. De metaaldetectie van het terrein leverde evenwel een Amerikaanse .50 kaliber kogel 




Fig.11 en 12: Spoor 1 en 2 respectievelijk in sleuven 3 en 5.  
 
                                                          
7
 Bijlage 3, 4 en 5.  
8
 http://en.wikipedia.org/wiki/.50_BMG 




Conclusie en aanbevelingen  
 
Op 15 december 2009 werd aan de Arthur Meulemansstraat in Zussen (Riemst) een prospectie met 
ingreep in de bodem uitgevoerd door ARON bvba, in opdracht van Meertens Consulting. Het terrein 
met een oppervlakte van 7.000 m² was tot kort voor het onderzoek in gebruik als landbouwgrond en 
gaat in de nabije toekomst verkaveld worden. Het proefsleuvenonderzoek leverde in totaal slechts 
twee kuilen op die niet nader gedateerd konden worden. De enige vondst bestond uit een 
Amerikaanse .50 kaliber kogel uit WO II die in de bouwvoor werd aangetroffen.  
 
Gezien het onderzoek aan de Arthur Meulemansstraat te Zussen geen noemenswaardige 
archeologische sporen en/of vondsten heeft opgeleverd, wordt er voor het onderzoeksgebied geen 
vervolgonderzoek geadviseerd.  
 
Deze aanbeveling dient louter ter advisering van het bevoegd gezag zijnde de afdeling Onroerend 
Erfgoed Vlaanderen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening. Een definitieve beslissing tot het al of 
niet uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag. 
 
Indien U nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de ZOLAD (Tim Vanderbeken, Riemst) 
en de bevoegde erfgoedconsulente van het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed Limburg 
(Ingrid Vanderhoydock). 
 
Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed Limburg 
Vlaams Administratief Centrum 
Tav Ingrid Vanderhoydonck 







Nouwen R. (1991) Oude collectiestukken van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in een nieuw 





Bijlage 1:  
 


























Projectcode:    ZU-09-MEU 
 
Opdrachtgever:    Meertens Consulting 
    Groenstraat 15  
    3770 Riemst 
 
Opdrachtgevende overheid:         Agentschap RO Vlaanderen, entiteit Onroerend Erfgoed 
 
Dossiernummer vergunning:  2009/357 (09-19769) 
 
Vergunninghouder:  Patrick Reygel 
 
Aard van het onderzoek:  Prospectie met ingreep in de bodem  
 
Begin vergunning:  09 december 2009 
 
Einde vergunning:  Einde der werken 
 
Provincie:   Limburg 
 
Gemeente:   Riemst 
 
Deelgemeente:   Zussen 
 
Adres:    Arthur Meulemansstraat  
 
Kadastrale gegevens:  706A en 707A (Afdeling Riemst, sectie A) 
 
Coördinaten:    x: 239.355  y:165.696 
 
Totale oppervlakte:   7000 m²  
 
Te onderzoeken:  840 m² 
 
Bodem:    Aba 
 
Archeologisch depot:  ZOLAD 
Maastrichtersteenweg 2b  







Bijlage 2:  
 
Lijst met afkortingen  
 
 



























































      
 
     
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DIKW 
Dikwandig amfoor (ROM) DIKW-A 
Dikwandig dolium (ROM) DIKW-D 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) DIKW-W 
Gebronsd (ROM) GEB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) VERF 
Gladwandig (ROM) GLAD 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HGV 
Kurkwaar KU 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Ruwwandig (ROM) RUW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 






























Soort opname Spoornummer  Genomen 
uit 
Opmerkingen 
564 Werkfoto / Overzicht onderzoeksgebied en uitzetten sleuf 1 N / 
565 Overzicht / Overzicht onderzoeksgebied en einde Arthur Meulemansstraat NO / 
566 Overzicht / Overzicht onderzoeksgebied en einde Arthur Meulemansstraat ZW / 
567 Overzicht / Overzicht onderzoeksgebied en afbakening terrein NW / 
568 Overzicht / Overzicht onderzoeksgebied en afbakening terrein Z / 
569 Overzicht / Overzicht onderzoeksgebied en afbakening terrein W / 
570 Werkfoto / Sleuf 1, opvolgen van de kraan ZO / 
571 Werkfoto / Sleuf 1, opvolgen  van de kraan O / 
572 Detail / Spoor 1 / / 
573 Detail / Spoor 1 / / 
574 Detail / Spoor 1 / / 
575 Detail / Spoor 2 / / 
576 Detail / Spoor 2 / / 
577 Detail / Profiel van spoor 2 NO / 
578 Overzicht / Overzicht sleuven W / 
579 Overzicht / Overzicht sleuven ZW / 
580 Overzicht / Overzicht sleuven WZW / 
581 Overzicht / Overzicht sleuven W / 
582 Overzicht / Overzicht sleuven WZW / 
583 Detail / Profiel spoor 1 NO / 

















Laag Werkput Vlak Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Gerel 
vondstnr 
Opm. 
1 1 3 1 Nee Kuil Duidelijk 
afgelijnde, 
rechthoekige 
kuil van ca. 50 






+ VL LI 
BR 
Le NO-ZW INDET INDET / / / 
2 1 5 1 Nee Kuil Duidelijk 
afgelijnde, 
rechthoekige 
kuil van ca. 50 






+ VL LI 
BR 





























Vondstnr Volgnr Werkput Vlak Spoor Mat Soort Aantal Fragm Vorm Begin Einde Opmerkingen 
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